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Великая Отечественная война – одно из тех редких исторических 
событий, память о которых не стирается временем. Она навеки 
останется в памяти потомков великой страны. Более двадцати мил-
лионов человек героически погибли за свободу нашей Родины. 
Война отозвалась жутким и трагическим эхом в каждой семье. Ее 
отголоски до сих пор живут в наших сердцах. 
Ежегодно 9 мая весь белорусский народ, ветераны войны отме-
чают День Победы. Для современной молодежи достаточно далеки 
события того страшного и нелегкого времени, мы очень мало обо 
всем знаем, только из рассказов наших прадедов, прабабушек, и нам 
трудно понять весь ужас той войны. 
Мне бы хотелось рассказать о событиях Великой Отечественной 
войны через судьбы родственников нашей семьи.  
На войну забрали моего прадеда. Я мало что знаю о его жизни, о 
его подвигах. Почти ничего о нем не знали и мои родители. Родом 
он был из Казахстана. Звали его Осипов Павел. Отчество нам неиз-
вестно. Был он военнопленный, как и все пленные, в то время рабо-
тал на торфоразработках в г. Могилеве. Здесь они и познакомились 
с моей прабабушкой. 
Сумев  освободиться из плена, он ушел в партизаны, где и про-
пал без вести. Однополчане, воевавшие вместе с ним, последний раз 
видели его раненого возле деревни Кутня Чауского района. Он всем 
говорил, что у него должен был родиться сын. Это мой дедушка, 
которого, к сожалению, уже давно нет в живых. С того времени ни-
кто о нем больше ничего не знал. 
Нелегкая судьба выпала на долю моего второго прадеда –
Ковалева Степана Ильича, 1923 года рождения. Вырос он без роди-
телей. Был воспитанником одного из Минских детских домов. Ка-
гановическим районным военным комиссариатом г. Минска был 
призван в армию в первый день 1941 года, откуда затем уже попал 
на фронт. В то время ему только исполнилось 18 лет. Сначала вое-
вал в артиллерийских войсках, затем уже в звании старшего сер-
жанта попал в разведку. Прошел дорогами войны до самого Берли-
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на. Много раз был ранен, контужен. Его боевые ордена и медали, к 
сожалению, не сохранились до настоящего времени. Их было очень 
много. Среди них орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслу-
ги» и другие. 
Вернулся прадед в родную деревню Застенки, что в Дрибинском 
районе Могилевской области, где и прожил всю свою оставшуюся 
жизнь. Помнят родители, что война не оставляла даже в мирное 
время, она постоянно напоминала о себе: болью в сердце и душе, 
бессонницей и тревожными снами.  
Не обошла стороной война и женщин. Моя прабабушка Ковалева 
Александра Михайловна, 1925 года рождения, в девичестве Хли-
манкова, в 16 лет с такими же молодыми девочками-
односельчанками была угнана в Германию. По ее рассказам, они 
вынуждены были работать в доме хозяина-немца. Это было тяжёлое 
время. Приходилось выполнять грязную работу. Жили впроголодь, 
работали по 12 часов в день.  
Война поломала многие жизни этим совсем ещё юным девочкам. 
Голод, холод, унижение от немцев не сломили их в это трудное 
время. Они верили в нашу победу и это придавало им силы, в то 
время, когда родители прабабушки потеряли всю надежду, думая, 
жива ли их дочь. Но, к счастью, она вернулась домой. 
Я горжусь тем, что в истории моей семьи были такие сильные и 
уверенные в себе люди. Горжусь тем, что они все участники Вели-
кой Отечественной войны. Горжусь их поступками и заслугами пе-
ред Родиной. Благодаря таким людям, как мои прадеды и праба-
бушка, мы одержали Победу. Они совершали подвиги не ради по-
двигов, а просто выполняли свой долг. Эти люди отстояли свою 
страну, защитили родные дома, матерей, детей, жен. И пусть память 
в наших сердцах сохранит святые чувства соучастия, сопережива-
ния и благодарности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
